





























































































































6） Dwyer,L.and Forsyth,P. International handbook on 
the Economics of Tourism Edward Elgar　2006
表1　静岡県地域分け
西北遠 浜松市 湖西市
中東遠 磐田市 袋井市 掛川市 菊川市 御前崎市 森町
西駿河・奥大井 島田市 藤枝市 牧之原市 焼津市 川根本町 吉田町
駿河 静岡市
富士 富士宮市 富士市 御殿場市 裾野市 長泉町 小山町
伊豆
三島市 沼津市 伊豆の国市 伊豆市 伊東市 熱海市 下田市





















































































































































































































































































































































































































Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 2.20E+08 41885349 5.24222 0
KANT -19459.83 8335.575 -2.334552 0.0307
KINK 56497.43 26057.69 2.168167 0.0431
CHUB -37325.81 39189.03 -0.952456 0.3528
CHUG -48227.63 47331.92 -1.018924 0.321
SIKO 7201.664 31598.65 0.22791 0.8222








Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 2.21E+08 38102085 5.807153 0
KANT -24647.96 5901.713 -4.176407 0.0004
KINK 61623.41 22933.71 2.687023 0.0135

















Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 70594992 25649519 2.752293 0.0111






Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 1.01E+08 32553194 3.115485 0.0047






Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 1.62E+08 7244546 22.32814 0
KANT -10675 2429.233 -4.3944 0.0002
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 1.73E+08 38162313 4.533162 0.0002
CHUG -66942.64 23722 -2.821964 0.0099
SIKO 61677.41 19252.87 3.203544 0.0041










Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 88428847 18269849 4.840152 0.0001






Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 81757422 26397533 3.097161 0.0049



















Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C -1128688 3633556 -0.31063 0.7588







Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 1.49E+08 23573768 6.341639 0








Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C -3.6E+07 15975205 -2.24994 0.0339





Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 1.12E+08 18096320 6.174192 0




Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 65235243 3838414 16.99536 0






Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C -6.6E+07 21479328 -3.07638 0.0052







Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C -2.7E+07 13793675 -1.94866 0.0631






Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 54321408 3374049 16.09977 0






Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C -5E+07 18820153 -2.64298 0.0142











Variable Coefficien Std.Error t-Statistic Prob.
C 6288501 5594777 1.123995 0.2721
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表4a　推計結果まとめ
式番号 従属変数 説明変数 係数符号
1 静岡県 関東 マイナス
近畿 プラス
2 静岡県 関東 マイナス
中部 マイナス
近畿 プラス
3 静岡県 中国 マイナス
四国 プラス
4 静岡県 中部 プラス
5 静岡県 近畿 プラス
6 静岡県 関東 マイナス
7 静岡県 東京 プラス
8 静岡県 静岡 プラス
表4b　推計結果まとめ
式番号 従属変数 説明変数 係数符号
9 伊豆 東京 マイナス
10 伊豆 関東 プラス
11 伊豆 中部 マイナス
12 富士 東京 プラス
13 富士 関東 マイナス
14 富士 中部 プラス
15 駿河 東京 プラス
16 駿河 関東 マイナス
17 駿河 中部 プラス
18 西北遠 近畿 プラス
